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/ Varmlufts- o. \^
/ Basängbad Rekommenderas. \ Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.
N:o 63 Fredagen den 24 Januari
SUOM. TEÄÄTTERI.SVENSKA TEATERN.
Perjantaina Tammik. 24 p:nä 1896
Fredagen den 24 Januari 1896,
kl. 7,30 e. m.
För 2:<lra gången
fastor Jussilainea.










Hr WilhelmssonAndra bonden Herr Avg. Arppe
Hr NyströmTredje bonden
Frk Paldani Pastor JussilainenMari
Hr Lindh©rangen
Sekterister af båda könen
Försiggår hösten 1895
) IEvelinas roll debuterar frökenEmmy
Bonnevie,
Börjas kl. 7,a0 och slutas omkr. 10 e. m
Alla dagarAlla d^gar I§tel IlmßMiddagskonsert wiener DamkaPeiiet Aftonkonsertfrån kl. 8 e. m




Prisbelönt med guldmedalj vid många




HamSappor, jacquetier, siåenvaror, ylletyger för
fivaråagsåräßter.visit Ssoirée,
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända




r^iocraian TM-o 1 1-a trappan, Telefon N:o 1984
fr*mMéUe?l%«U*££ getter f">«f »>«>»'** *f«~*fl>i* *«<»'»
nar och fint/fii^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Fförtscn.




Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon,Prima
gummigaloscher,äkta Collanolja m. m.






































g» O JE3O "V^T -A. H.25.
du JVord.
ledning.
TÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKR INGIS;810LAGET fl
Portmonnäer
och Blomsterkort




A. W. EKLUND & C:o






Lager af fin?» akta VinßPj
Gognac, Likörer& Rom.
















T^^r^^r^^^^^^^^»O> Indra Ateliern 4 tr.*upp. 'Billiga priser. 6mk pr duss). FOiO VJTIiAJ?.K E StälllD6rö ADdra Helsingrors. Alexandersgatan17.—
■
~
T7~ Cenlanarlfl *31 l:stakl.Fotogr.atelier. Ele- -**Iförhållandetill arbetets
€X> TY tSpidlldUy.
oi, ganta porträttiTisitkortsformat qvalité. obestridligen lägsta pri
Jj JJfVioXiv*=^^-» (Catanis hus). 6 rcilat. pr dussin, sen iHeMngfors.
JULIUS SJÖGREN
Centrals hng.
ilie-- och frikofvaruaffär. I
Välsorteradt lager. Billiga priser, é
Himbergs Restaurant
(f. d. Forström) 1
2
3
V. Henriksgatan 16, hörnet af Wladimirsgatan
RebLommencierag. 4
Souper et a la carte.






nColombine", menuett (ny) . . Delahaye.
La chasse infernale Kölling.
JSifforsäßringar é JSifränior.
Billiga premier — liberala för-
säkringsvillkor.





aBrandkårshusds J^esfaurarrf0. ÖLÄNDER rekommenderas





Zefir & Kastorgarn, Macramé, Virkgarn,Fiskargarn,
Märktråd, Rulltråd, Nålar till alla slags stickma-
skiner, Barnkostymer, Tröjor,Strumpor, Damasker,
Vantar etc.
all slag3 maskin-Beställningar på
stickning emottages.
Stort lager afde bästa
beklädnadsmaterial. Mikaelsgatan 2. Telef. 1332.
Th. Neovius.
O|)d*ctkÄll«trC vIK Aftonkonsert 6 l^^ fria
b4^atmeuÄ hr&




Lordagen den 25 Januari
Program
Ouverture till op. »Den stumma■' Auber
 A Toi", vals Valdteufel




Serenad (D-moll), förstråkorkester Volkmann




Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &
SPIRITUÖSA.
Partiordre.s a-^^ L. Rozet & C:o





serveras &, laOarte alla dagar.
Ständigt välordnadt lager af allt som till ett välsorteradt
korfmakeri hör, finnas hos
I. NEU MA NN.
FABRIK:
Humleberg J\~:o 5. Telefon 1334Försäljningslokaler:
Trekanten 3 (Spennerts hus) tet. 033. Södra





Goda, billiga viner serveras direkt från fat.
Äkta viner på flaskor till afhemtning tillmoderata
priser.
ORC U S
frukost och aftonrestauration. Kall buffet a la Ber-
lin och Servering a la oarte hela dagen.
01på seidlar m. m.
wmmåMmmmmwmmmmm,
M ffäst blir ilängdenalltidbilligast,il
m Köp alltid en ||
I EXCELSIOR" IIIså är Ni säker om att få en god maskin.||
11Obs.! Den kända reela, liberala be-1|
handlingen. Obs.!
åt Axel Wiklund, Hll _ „ MggGeneralagent och inne-. jalmar Fellman ||MhatvareafExcelsiorde- IIge; poteniCentralpassagen %t6
Robert Franz,
den store kompositören, har varit före-
mål för en i Tyskland till julen ut-
kommen utförligare biografi,ur hvilken
vi låna följande:
BMan skall inte göra musik till tex-
ten", sade F. nutan melodien måste
så att säga spira upp ur diktens inne-
håll. Musiken måste återge diktens in-
nebörd. Hvad dikten vill säga, detta
bör äfven musiken uttala, och dikten
måste uppgåimusiken. Mina kompo-
sitioner äro stafvelser och ord, öfver-
flyttade inoter och takter. Men man
får inte förleda sig till att uppfatta
texten subjektivt, utan undertrycka den
rent personliga uppfattningen. Hvad
man allmänt känner och livad hvar och
en uppfattar, det — och ingenting an-
Hmåste få sitt rätta uttryck."nat
Franz hade komponerat musik till
Andersen-Chamissoä vackra dike  Midt
i hjärtat" och b!ef uppmärksamgjord
på, att äfven Schumann satt dikten i
musik. Han kände Schumannskompo-
sition, men hade förut föga tagit notis
om densamma. Vid utarbetandet af
sin melodi, hade F. inte alls tänkt på
den äldre mästarens. Emellertidletade
F. fram S:s komposotion ock jämförde
den med sin egen. rSchumanns ackom
pagnemang", sade F.till en närvarande
vän, nger visserligen inte uppfattnin-
gen af situationen någon örfil. Nej,
vist inte' Det hela är en förträfflig
bild af exekutionen och man hör alt i-
genom trumhvirflarne, som ge signalen
till det dödsbringande skottet. Men
det där är likväl inte det väsentligaste
och mest karaktäristiska, utan det är
■soldate)is smärta öfver att han förlorar
?in bäste vän och att han är tvungen
att sända denne en kula midtihjärtat,
som bör målas i toner!"
Är varietén berättigad?
IStockholmstidningen nytt"




det är ett brännbart
ämne ivåra dagar. Bort med varietén!
skrikes det från alla håll. Men hvar-
för i all världen skall varietén bort?
Hvad är varieté, begreppet varieté?
En föreställning med omvexlandepro-
H— voila tout. Det låter tänka siggram
att ett sådant program endast bjödepå
värkligt goda sångnummer,goda humo-
ristiska prestationer, goda orkesternum-
mer och goda dansnummer. Alltså ett
program som vore varierande och un-
derhållande, underhållande i estetiskt,
konstnärligt och moraliskt hänseende.
Vore ett sådant aftonnöje inågot af-
seende förkastligt? Visst icke.
Låtom oss därför icke ha bort varie-
tén, men väl de dåliga varieténummer,
som mindre genom sin cynism, än sin
dumhet, sin horribla dumhet utöfvaett
så narkotiskt inflytande på det unga
släktets hjärnsystem.
För att se ett eller tvånummer som
duga på ett varietéprogram nu för ti-
den måste man sitta och tröska igenom
en bädan mängd idiotiska prestationer
att man blir missmodig till lynnet.
Alltså — må varietén finnas — ■ hvar
skulle man annars få hörakuplettsång,
en ingalunda oäfven konstart ?om nu-
mera knappast förekommer på scenen,
fast den på varietétribunen råkat be-
tänkligt imisére hvad kvickhet och god
ton beträffar. Som sagdt, må varitén
existera men med goda program. En
ropandes röstiöknen,säger ni kanske.
Men vi ha sagt vår mening.
Notiser.
— Gamle Rantzau tog den 30 dcc.
afsked frän TivolisiKöpenhamnvarieté,
der han i tjuguåtta år varit direktör.
 Kistens" stamkunder under de senare
åren hade så godt som mangrant stämt
möte till denna afskedsföreställning. Hr
R. erhöll en mängd presenterunder all-
män  Begejstring".
—
Eugen d'Alberts andra opera,
treaktaren nGhismonda" har nyligen i
Dresden uppförtsför förstagången. Kri-
tiken lofordar kompositören såsom en
fint begåfvad dramatisk-musikalisk för-
fattare. Texten till Ghistnonda baserar
sig på Immermanns dramatiskadiktmed
samma namn eller fullst.  Ghismonda,
öder die Opfer des Schweigens". Hand-
lingen försiggåribörjanaf 1600-talet
på ett lustslott tillhörigt fursten af Sa-
lern och börjar med en tilltänkt, för-
lofningsfest mellan furstens dotter och
hertig Manfred. Vid festen uppträder
Ghismonda som Luna, men söker för-
gäfves en lämplig Endymion. Denna
upptäckes dock slutligen i den gamle
WBK fk f|l |fl 1? It I%T är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Aleller.11^^ -£rm >- M- M2Å U A. Mli MM> KM Santa ocn omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk




















iH:fors V. Henriksgatan \BÅ
(midt emot Studenthusetj^H
KJä^Ott^Brandt. Uleåborg af utmärkt kvalitetII och rikaste urval.
I Renskinsskor, Skidkängor,


























MPlhlfrrPTl orr Genuine ) r^ra^s punsch11111UIUll Guldmedalj i Paris 1889.
Gambrini Restaurant. y ,c;I*3?Tnlan Viner & Spirituösa.Innehafvare: E. Nyberg.
Söderströms Gafé & Restaurant





OTTO ROHDE. Alexandersg. 50
"-■^sm^ VINHA ND E L. €pä3^~
.A.rr Sk, Is.s-I*iiaasolx





OLD JAMAICA RH U M CHAMPAGNE GEORGE GOULET
Mn Holm-PitOU & C:o servera, » alla hotell och re_te,
riddaren Dagoberts son, den sköne Gui-
soardo. Efter åtskilliga älskogspreludier
upptäckes de ungas kärlek af den vred-
gade fadern, som genast med egen hand
nedsticker den objudne 'friaren. Ghis-
m°nda dödar sig gedan på sin älsklings
sarkofag me,i en giftdryck.
Med rik uppfattning af stoff, har
dAlbert löst sin uppgift till och med
överraskande väl, Synnerligt anmärk-
ningsvärd är den stora känsla för äm-
net, som redan gör sig gällande idet
tonfagra förspelet. Särskildt de tragi-
ska scenerna i 2:dra och 3:dje akternabeskrifvas såsom fullt enaståendeiden
moderna tyska operaliteraturon. Ett in-
tressant arbete lemnar Ghismonda-par-
tituret åt alla musikaliska finsmakaregenom dess sällsynt vackra samverkan
jaellan musik och dramatik. Operan
vallas af framståendeanmälare förhärlig.
—
■ Hans Loewenfeld har nyligen
'ätt en ny operett, kallad  Pitts" an-:agen å Alexanderplatz-TeaterniBerlin.
—
Mascagni's .Katcliffe" uppför-
des den 18 dennes ak. operan iBer-
lin för första gången. Kompositören
var sjelf närvarande.
Idagarne har Mascagni komponerat
en enaktare, kallad  Zanetto" under en
järnvägsresa mellan Livorno och Berlin.
Redan denna månad uppföres den lilla
operaniMailänder Scalateater.
— Franz Servais, kompositör och
kapellmästare iBriissel,har nyligen be-
gifvit sig till Karlsruhe för att fram-
lägga sitt i dagarne färdigskrifna lyri-
ska drama rApollinde" för därvarande
kapellmästarenoch kritikernMottl. När-
varande opera- och konservatoriemed-
lemmar uttalade därvid sin beundran öf-
ver arbetet
Från arenan till aristokratien.
Nyligen vigdes iElberfeldskolryttarin-
nan Anna Brose, en syster till cirkus-
direktörskan Paula Krembser, med hr
Th. van denBrook från Amsterdam, en
ättling från en gammal ansedd holländsk
patricierfamilj. Genom detta giftermål
påstås cirkusvärlden ha förlolat en af
sina älskligaste och bästa ryttarinnor.
' — Eleonora Duse afreser den 27
dennes från Hamburg tillAmerika. Hen-
nes amerikanska turné skall omfatta två
och en half månad.Imaj börjar hon en
turné genomTyskland och skall då upp-
träda jämväl i några mindre, af henne
förut icke besökta städer. Till samma
tidpunkt fördereder Emusto Rossi en
konkurent-turné genom Das grosse Va-
terland.
— Stora Operan iParis har ny-
ligen uppfört ett nytt större verk af
Victor Jonciéres. Öp. kallas
lot från hafvet". Libretton är författad
af Massenet's författarefirmaL. Gallet
och E. Blau och behandlar en af de
vackraste episoderna ur Tennysons ko-
nunga-idyll. Kompositören, som ej låtit
höra af sig sedan han för tio år sedan
skref musiken till »Chevalier Jean" (Jo-
han från Lothringen), har haft detta
sitt senaste arbete, som är mycket an-
slående, färdigt sedan två år.
— Adelina Patti har nyligen upp-
trädt å Gaité-teatern iParis å en stor
välgörenhetskonsert,hvarvid hon sjöng





lär heta Wilkins, vara
amerikan fråu Samt Paul iMinnesota,
mäta icke mindre än 2 meter 45 cen-
timeter längd. Han är '21 år gammal
och tänker egna sig åt  specialitetsfakk-
et". Han uppträder för tillfället iPa-
— På Garrick teaterniNewyork
har gifvits ett stycke, hvari soubretterna
måste kläda af sig på själtva scenen och
derpå ikläda sig trikåerna. Denna scen
blef emellertid förbjuden och förlades
bakom en skärm. Men teaterns regissör
gjorde derpå en anordningmedspeglar,
så att afklädningscenen ses likabrafrån
salongen. Men — ■ lagens bokstaf är
tillfredstäld.
— ,;Fruntimmerslogik" heter ett
skådespel, som nyligenmed succés gick
ö ver scenen å Shaftesbury-Teatern i









»B r o t li.
AleSnaersgatan 21.




'åväl på, originalflaskor som litervis
från fat.
«Kort i1: 50 däri inberäknad)) erhälles ett dussin »aokra, .1- AX K \l KR IV Tlft»
Glogatan 3
Störtsa specialaffär iLampor, Husgerads- £ Köksartiklar.
€ngelska Järnsängar & Madrasser, järnvägnar, mm."nnATITTITD r>"DAT?T?
Butik: Alexandersgatan 34.















salen å 2:50 prix lixe
K. Jokelas Skrädderiaffär
2^ BB * ■ b B * i^s
__
0. Henriksgatan 3. Telef. 1333,
Utländska <& Inhemska Nouoeautcs
Avg. Lnfo. Hartwf
Mineralvattenfabrik
































Herr Avg. Zachrisson, Bondvissånga«!|
Geschwister Margot, Wiener säng- &
duettister.
dans-
Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsängerska.
Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare
PAUS.
La belle amazone . . . " ...Löschhorn.
Mr. Alexandro Farini, rFine de Siecle" gent-
leman Jongleur.
Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsångerska.
Herr August Zachrisson. Bondvissångare.
Sisters Mascotte, sång- & danstrio.
Herr Heinrich Tholen, instrumentalkomiker.
Geschwister Margot, Wiener säng- & dans-
duettister.
Signor VicentiO PasqualiS,italiensk operasångare.
La Estrella de audalusa Senorita Carmen-Jua-
nita, BaHarina y Cantadora Espagnol.
Slutmarsch.
Ändring af programmet förbehalles.
Sexor å laHasselbacken serverasimat-
SOCIETETSHUSET.






Romantique, Oaverturö. . . .
Immer öder Nimmer
Toreadore
Sisters Mascotte, eogelsk sång- & danstrio, si-
sta upptr
HerrAvg.Zachrisson,Bondvissångare,sistaupptr.
Geschwister Margot, Wiener säng- & dans-
duettister.
Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsångerska.
Signor Vicentio Pasqualis, italiensk operasångare
PAUS
Entremarsch.
Mr. Alexandro Farini, gentleman jongleur
de Siecle.
Fine
Herr August Zachrisson, sista upptr.
Geschwister Margot, Viener sång-
duettister.
& dans-
Herr Heinrich Tholen, instrumentalkomiker
sta upptr
Sisters Mascotte, säng- & danstrio, sista upptr.
Signor VicentiO PasqualiS, italiensk'operasångare.




nita, Ballarma y Cantadora Espagnol.
Frk. Julia Nilsson, svensk kupletsängerska
Slutmarsch.
Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å la Hasselbacken serverasimat-




14 Eriksgatan 14 Tel. 92
Kont.orsbolisfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Ätelier iörplansch- & kartupp-









Välsorteradt lager af Ullgarner
samt Strumpor och Ylleunderklä-
der m. m. Jör Fruntimmer, Her-













Psrakan Salak Tee linr försinutmiirktii iiuilité, naturliga arom
och i>risl»illij.r)H't tillvunnit sig allmänt erkännande som det renaste
Niorsta garanti
Hvarje förbrukareaf I'arakan Salak Te äger rätt attkostnads-
:i härvarande handels-kemiska lalioratorium undersöka teets
KARL GOHLE.
Generalagent förFinland &Ryssland Norra Esplanadgatan 3'
Fransk lifforsäkringsbolaget MJ^
I I^IK«AI\JE. g' Bolaget meddelar fördelaktigaförsäkringar af (fe)
gjftj. alla slag. Genom samarbete med sjuk- och olycks-
fallförsäkringsbolagetL'Urbaine et la Seine bevil- lW
|j}y) jas de försäkrade vid sjukdom och olycksfall sär- 'fijyj
gs». skilda förmåner, hvilka fullkomligt säkerställa så- /a?
väl den försäkrade och hans familj, som ock de w
personer, med hvilka han stsir iaffärsförbindelse (fe
0. för den oundvikliga förlust, som en sjukdom och"^ ännu mer en obotlig s&dan eller en olyckshändelse «5?
medföra. Bolagetefterskänker nämligen, såsom all- 'fe
0,. mänt bekant, premierna förhela sjukdomstiden och
utbetalar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obotlig ((e?
och resten vid dödsfall.
'
'fe
Bolaget LTrbaines försäkringar äro därförsär- J?~*&!> skildt att rekommendera för herrar affärsmän, då w
det gäller att säkerställ» större affärsföretagg^nom fe
0, littorsiikring, emedan sjukförsäkringen motvärkarjigJ de ledsamma störingar svåi-are sjukdomsfall alltid '0
medföraoch hvilka ofta nogbringaborges- och för- 'fe
OJ* lagsmän stora förluster. £LFör dessa väsentliga fördelarerfordras icke na- (0
£fy
/
gr» extra premier utan endast att den försäkrade 'fe
»jvj afstår från den årliga vinstandelen. yK
jtw Generalagenturen:Helsingfors,Mikaelsg 1.
Carl von Knorring.
— På etablissementRonacher i f V Imrloppn'c^^^^^^^^^^H
Wien skall under ett par aftnar ijanu- *->" JjUiUgl CHcB
ari uppträda den berömde skådespela- Borst & Penselfabrik
ren vid Commedie fram/aiäe Coquelin Bödbergsgatan0.
jun. och en trupp skådespelare. Butik Alexandersgatan 46.I*
Centrals hus.— Paulus, den berömde franske vis- ' Rekommenderar sina |.ri. hrlöiitaH,„,„„,,„,. .;,.  p,lr, n hörinn af dpcpmbpr tillvärkningar i part: och minut tilMsängaren, ar seaan Dorjan i aecemoer billigaste priser återförsäljare er-H
engagerad i Etablissement Ronacher i hålla liög rabatt. Order frän lands-B. orten expedieras prompt.
Wien.
C. K. Lindgren.B_ , . , . ,r Iedert intressetord^iisea^^^^^B— Tysk opera iLondon. Man &&" _, i.;./? c- i " t j £a »-ii att k0Pa Eder Svenska Teater Premie Obligationer garanterade aliar länge ltrat tor att 1 .London ta till Stockholms stad hvarigenom Ni bereder Eder tillfälle att möjligenerhålla
Stånd en tysk Opera, där endast tyska större eller raindre Penningebelopp. I1Febr. dragningen 81 Högsta vinsten
operor och på tyska språket skulle upp- 15,000 KPOnor (21,000 Fmk)
c- /S« nU«3«» n««&ln<. In,, v,,, 1.1; an förutom 112 större och mindre vinster.foras. Onsknmgsmalet lai nu bli en 0,)? , Flera dragnlngar åriigen Ingenkapitalförlust emedan amor.
värkliffhet. terings (inlöse)värdet är högreän kontanta priset å. dessa Obligationer hos. undertw-knad. Begär priskuranter och prospekt hvilka tillsändas franco
Premie Obligationer försäljes ständigt af undertecknad, så-
■;>' som pa manadvliga avbetalningar (minsta afbetalningärmundtiigeneller genom korresspondans med
Ledig annonsplats
Hemgjorda papyrosser
i „■250 st. a X: åU p.\OO st. å 1- 25 p.KS st. å 85 p.MO st- å 15 p.i  i »
Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,
Telef. 1388.
hos
... Nytt lager af
ÖrientalisKa





—  Maria i Egypten" heter en
ny opera, som idagarne fulländats af
kompositörenFranchetti.
— ,,Kusin Moritz" heter en ny
opera af nGianetti". Hufvudpartiet är
skrifvet förden bekante tenoren Stagno.
— Leoncovallos nya opera nßo-
land iBerlin", hvilken man redan döds-
dömt, innan den ens blifvit färdig, på-




För närvarande häller aenun^^|^^|
positören på att med feberaktig lfverj
arbeta på sin opera
Hans
"
nChatterton" skall för förstagån-
gen uppföras å Nationalteatern iRom
i slutet af februari eller början af mars.
Drottningen a Italien har redanlofvat
öfvervara premiären
-4~*-

































Hftimfclt iIUHI IftiP VieehäradShöfding, T JUrfSka ° Ch affärsuPPdr^ köper och säljer aktier
il V Km! i IAVH ill. ih u, ■ * Och vardePaPPer; ombesörjer patentansökn!rgr och re-11U1U11UI QUIiU OlflllJJl UiUJ, Helsmgfor., Alexandersgatan N:o 52 gl£,rering af varumarkpn,,mlanPd ocb de flesU _  ,„,
Pi
